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KOTA KINABALU: Tiga pelajar Pusat 
Pengajian Pascasiswazah Universiti 
Malaysia Sabah (VMS) akan mewakili 
·UMS ke Pertandingan 3 Minute Thesis 
(3MT) 2017 peringkat kebangsaan di 
Universiti Sains Malaysia (USM) pada 18 
Mei depan. 
Kesemua mereka terpilih selepas men-
gungguli kategori masing-masing dalam 
pertandingan peringkat UMS yang di-
adakan barn-barn ini. 
Mereka adalah pelajar Fakulti Perni-
agaan, Ekonomi dan Perakaunan (FPEP), 
Saizal Pinjaman bagi kategori Sains Sosial ; 
Miron Gakim dari Fakulti Kejuruteraan 
(FlU) bagi kategori Kejuruteraan, dan 
Birdie Scott Padam dari Fakulti Sains 
Makanan dan Pemakanan bagi kategori 
Sains. . 
Saizal terpilih melalui pembentangan 
yang menarik berkaitan kajiannya yang 
memfokuskan terhadap faktor yang mem-
pengaruhi kemeruapan pasaran saham di 
Malaysia dan teknik pengurusannya. 
Miron pula mendapat perhatian dengan 
pembentangan yang jelas dan menyakinkan 
terhadap penyelidikannya yang berkaitan 
gas karbon dioksida dan bagaimana ia boleh 
menghasilkan produk yang mampu mem-
beri kebaikan daripada sudut ekonomi. . 
Sementara itu, Birdie Scott pula telah 
membentangkan penyelidikan mengenai 
potensi rumpai laut Sabah sebagai sumber 
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prebiotik sekali gus mampu menye- pelajar pascasiswaiah untuk menamatkan 
marakkan industri rumpai laut di Sabah dan pengajian dalam tempoh masa yang dite-
mengurangkan kebergantungan industri tapkan," katanya. 
makanan kepada sumber prebiotik import. Pertandingan 3MT adalah acara tahu-
Terdahulu, Dekan Pusat Pengajian Pas- nan melibatkan pelajar Ijazah Doktor Fal-
casiswazah, Prof. Dr. Rasid Haji Mail safah (PhD) yang memerlukan mereka 
dalam ucapannya berkata, selain untuk menyampaikan hasil kajian PhD mas-
menyuburkan budaya penyelidikan, per- ing-masing tidak melebihi 180 saat meng-
tandingan 3MT juga bertindak sebagai satu gunakan bahasa mudah difaharni kepada 
mekanisme untuk para pelajar pasca- para pendengar yang tidak mempunyai 
siswazah membiasakan diri dengan. teknik pengetahuan dalam bidang kajian yang 
j>embentangan dalam sesi viva-voce mere- mereka Jakukan. 
ka keJak. Pemenang di peringkat kebangsaan 
"Pertandingan yang diadakan setiap akan mewakili negara ke pertandingan per-
tahun itu berupaya membentuk sikap positif ingkat dunia di Queensland Australia. 
KENANGAN ... Prof Rasid (duduk tengah) bergambar kenangan bersama peserta. 
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yang mendatang. 
Katanya, mereka pedu menerokai maklumat-maklumat 
yang berguna bersesuaian dengan pembangunan belia. 
I?~arn mas.a yang sarna ICatanya, belia pedu yakin pada diri . 
sendiri sebagal landasan untuk maju sesuai dengan perkem-
bangan semasa. . . 
"Tanamkan semangat untuk belajar dan terokai 
perkara-perkara yang baharu," katanya. 
Mengenai peranan IDS, beliau berkata, agensi ini membuat 
pemantauan dan kajian kepada sekurang-kurangnya 4 000 
kampung di negeri ini dalam setahun. ' 
Katanya, ia bertujuan memantau permasalahan yang di-
h~dapi oleh penduduk kampung dikemukakan kepada ker-
aJaan. 
Pada majlis itu sesi dialog bersama" belia: dan taklimat 
Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM) turut diadakan. 
Taklimat SKM disampaikan oleh Penolqng Pegawai Ehwal 
Ekonomi Kanan SKM, Rosemary Gitang. 
Hadir sarna Pegawai Daerah Nabawan Fredian Gan, Tim-
. balan Ketua Umno Pensiangan Abie Wednes Gamboi, Ketua 
Pemuda Umno. Pensiangan lehan Osman, ketua-ketua jabatan 
dan pemimpin masyarakat. -OLEH MARUTIN ANSIUNG 
(marutin@newsabahtimes.com.my) 
SIJIL..Birdie Scott dari Fakulti Sains Makanan dan 
Pemakal")an bagi kategori Sains menerima sijil daripada 
Prof Rasld. 
